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1 ft 1< .J;.__ 8 ....LJ:L_F' U LAN 
:1.. Hukum memegan~~ teguh Asas Legalitas, sehingga perkara hi-
1::U::tJl"-Wi:in" i. 5 ~ada Pemeluk ag_ama Islam yang terJadi sebelum_ 
bulan ,Jull t ahun 1990 tetap menjadi kewenangan/kompetensi 
Peng i:Hi i 1 <3.n k'=_ge~l·.,I'~,= walauf.Jun jika dilihat pada materi per-I 
karanya lebih tepat bila masuk di dalam kompetensi Penga­
d i 1.3.n A9 !3.m.'iA" 
~"2 II ~·1t.4 ~!= l.l In ~::. J. a fn . 1 Ind'_-lnesil3. ... di f<HI denganI , d' yanq diatur dalam 
tegas menekankan adanya pembatasan pemberian hibah maksi­
mum 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta si penghibah. 
1<11USI..tl:"E.nya\ hi bah 1:lrang tLI<3. kepada aniaknya sel aku cahl i
" 
w8risnya tidak bisB terlapae dari tujuan pemberian hibah, 
yaitu demi kebaikan dan mencegah perselisihan para ahli 
Wf.:iY 1 f.5I'1Yi;i. Dengan adanya pembatasc\n pember i an hi bah, mc'1ka 
dapat dihindari perselisihan harta dl dalam keluarga. 
3. 	 DIsh karena pads prinsipnya hibah merupakan perbuatan hu­
kl..lm dua pihak, yaitu dari 51 penghibah kepada si penerima 
hibah, maka syarat penerimaan dari penerima hibsh adslah 
mutlak diperlukan guna keabsahan pemberian hibah. 
4. 	 Pads hibah tertulis yang.. berfunc.. si sebagai Jet bIt' pe­
. _ a. LI,('1. 
mindahan hak milik stas baran"_ hibah "'~,J'l'b did ft ~ w(;;\ a arkan. 
Hc.~lE:\UPUfl syerat pernyatc:-\an, penerl'ma.'!ll.n d~.n 
c;\ ..~\ penyerahan te­
lah terpenuhi, namlm bila syarat pendaftaran tidak dilaku­
kan, make berakibat hibah 1 
yang semu a telah sah menjadi
dap<::tt; c/l'b"'t~l'
• f", "'l. 	 (all. 
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